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“Skripsi ini aku persembahkan untuk kedua Orang Tuaku tercinta, dan kakakku 
tercinta yang selalu memberi dukungan, semangat, dan nasihat serta senantiasa 



















































“We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because 
we're curious and curiosity keeps leading us down new paths.” 
         (Walt Disney) 
 
 
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.” 
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SENDI PURWANTO, D1215051, PROGRAM STUDI ILMU 
KOMUNIKASI, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK, 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET, 2017, REPRESENTASI PERILAKU 
HOMOSEKSUAL PADA FILM MOONLIGHT (Analisis Semiotika dalam 
Film Moonlight Arahan Sutradara Berry Jenkins). 
Berkembangnya dunia perfilman tak lepas dari berkembangnya perilaku sosial 
di masyarakat. Contohnya perilaku homoseksual, dimana isu sosial ini banyak 
digunakan pada sebuah film. Banyak sekali film hollywood memasukkan unsur 
homoseksual pada sebuah film, baik film tersebut bertemakan homoseksual atau 
bukan. Contoh judul film tersebut yaitu film Beauty and the Beast, Star Trek, The 
Imitation Game, Milk, dan masih banyak lagi. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku 
homoseksual direpresentasikan dalam sebuah film, dalam penelitian ini adalah 
film Moonlight, yang diwakilkan oleh seorang tokoh bernama Chiron. 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dengan menonton film 
Moonlight dari awal film hingga credit title selesai. Kemudian penelitian 
selanjutnya, peneliti mencari data penunjang berupa literatur ilmiah, seperti buku 
dan jurnal komunikasi, semiotika, juga beberapa artikel terpercaya mengenai 
ulasan film Moonlight di media online. Dari hal tersebut, diambil teori semiotika, 
yang didefinisikan sebagai hubungan diantara tanda, benda dan arti. Khususnya 
teori semiotika oleh Roland Barthes. Dimana teori dari Barthes terdapat 3 tahapan 
dimana tanda dapat bekerja, yaitu denotasi, konotasi, dan mitos. 
Berdasarkan analisis penelitian yang menggunakan teori Roland Barthes, dapat 
disimpulkan bahwa representasi perilaku homoseksual dalam film Moonlight, 
yaitu seorang homoseksual bingung akan jati dirinya ketika dalam masa 
pertumbuhan, dan emosi yang tidak stabil karena perilaku yang tidak 
menyenangkan dari lingkungannya. Dalam ilmu komunikasi, film ini lebih 
menitikberatkan message dari unsur SMCR dalam sebuah komunikasi massa. 
 











Sendi Purwanto, D1215051, Departement of Communication Science, Faculty 
of Sosial Science and Politics, Sebelas Maret University, 2017, Representation 
Homosexual Behaviour In The Movie Moonlight (Semiotics Analysis in the 
Movie Moonlight directed by Berry Jenkins). 
Development of movie industry, can not be seperate from social behaviour 
of society. For example homosexual behaviour, which is this social issue become 
popular to be use as movie theme. Many hollywood movie inserting the element of 
homosexual to their movie, either the movie known as homoseksual movie's theme 
or reguler movie. For example there are Beauty and the Beast, Star Trek, The 
Imitation Game, Milk, etc. 
The purpose of this research to know how homosexual behaviour, 
represented at a movie, in this research is movie titled Moonlight, represented by 
a character named Chiron. 
The methodology of data collecting in this research start from watch the 
movie titled Moonlight from beginning until credit title end. Next step is, 
researcher looking for supporting data in the form of scientific literature, such as 
book and journals communication, semiotics, also a few trusted articles about 
Moonlight's review at the online media. From that, researcher can take one 
theory that suitable, namely Roland Barthes semiotic theory. Which is the theory 
told about 3 step that sign can be work,  denotation, connotation, and myth. 
Based on the analysis of the research used Roland Barthes theory, can be 
concluded that representation homosexual behaviour in the movie titled 
Moonlight that, the homosexual had confused about his identity at the child to 
adolescene age, and had unstable emotions due to the unpleasant behavior by his 
environment. In communication science, this movie emphasize to a message from 
SMCR element at mass communication. 
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